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Historien qui trie ses archives et qui les conservent donc on a essayé de maintenir ses dossiers 
le plus possible dans l’état où ils ont été transmis même s’il s’agit de correspondance mais 
lorsqu’un dossier correspondance était constitué, on y a réintroduit les lettres qui se trouvaient 
dans le journal . Période bouleversée par la coupure de la première guerre mondiale. En 
conséquence l’ordre chronologique a primé dans la mesure du possible. 
Journal et democratiana sont complémentaires 
Lire correspondance et journal en parallèle. 
Découpe des feuilles et les réintroduit. 
Pagination au moment de l’introduction à l’ULG prudence ! 
Utilise les travaux faits par les étudiants qui sont mélangés au cours et donc non identifiés 
On a tenu compte des correspondants plutôt que du contenu. 





1 Correspondance concernant les papiers Karl Hanquet : 
- d’Emile Hanquet (1972) (2 documents). 
- de Paul Gérin (1969, 1972) (2 documents). 
- de Jean Hoyoux (1972) (2 documents). 
- de Georges Vanloubbeeck (1969) (5 documents). 
 
I. KARL HANQUET, HOMME POLITIQUE LIÉGEOIS 
a) Correspondance 
2 Correspondance reçue et envoyée par Charles de Ponthière (1889-1911, s.d.) 
(91 documents) et coupures de presse (1890-1910). (voir aussi 82). 
 
3 Correspondance adressée par Charles de Ponthière à Karl Hanquet (1908-1918) 
(76 documents). 
 
4 Correspondance adressée par Karl Hanquet à Charles de Ponthière (1900, 1909, s.d.) 
(42 documents). 
 
5 Correspondance échangée entre les responsables de la Démocratie chrétienne à Liège 
et Mgr Doutreloup, évêque de Liège (1897) (5 documents). 
 
6 Correspondance adressée par Arthur Verhaegen à Karl Hanquet (1898-1912) 
(10 documents). 
 
7 Correspondance adressée par Godefroid Kurth à Karl Hanquet (1899, 1907-1912) 
(17 documents). 
 
8 Correspondance adressée par l’évêché de Liège à Karl Hanquet (1902-1923, s.d.) 
(12 documents). 
 
9 Correspondance adressée par Nicolas Goblet [Union catholique de l’arrondissement 
de Liège] à Karl Hanquet (1904-1923) et une réponse de Karl Hanquet (1907) 
(26 documents). (Voir aussi 68, 74, 82). 
 
10 Copie de correspondance envoyée par Arthur Verhaegen au Saint Siège (1905) 
(3 documents). 
 
11 Correspondance adressée par Gustave Somville, directeur de La Dépêche à Karl 
Hanquet (c. 1905-1913) (5 documents). 
 
12 Correspondance adressée à Karl Hanquet par les ministres : 
- Jules de Trooz (1907) (1 pièce). 
- François Schollaert (1908-1914) (8 documents). 
- Paul Berryer (1908-1912) (43 documents). 
- Henry Carton de Wiart (1909) (1 pièce). 
- Jules Renkin (1909-1910) (4 documents). 
- Auguste  Beernaert (1910) (1 pièce). 
- Joris Helleputte (1911) (1 pièce). 
- Charles De Broqueville (1911-1912) (3 documents). 
 
13 Correspondance adressée par l’Union démocratique chrétienne de Liège à Karl 
Hanquet (1907-1915) (10 documents). 
 
14 Correspondance adressée par R. Donckier de Donceel, curé de Geer à Karl Hanquet 
(1908) (2 documents). 
 
15 Correspondance adressée par Charles Tschoffen, curé d’Ombret à Karl Hanquet 
(1908) (3 documents). 
 
16 Correspondance adressée par Henri Desclée à Karl Hanquet (1908, 1909) 
(2 documents). 
 
17 Correspondance adressée par Joseph Cortis, directeur de la revue internationale La 
Papauté et les Peuples à Karl Hanquet (1908-1912) (76 documents). 
 
18 Correspondance adressée par le cardinal Mercier à Karl Hanquet (1908-1916) 
(20 documents). 
 
19 Correspondance adressée par A. Pottier à Karl Hanquet (1908-1909) (5 documents). 
 
20 Correspondance adressée par Paul Tschoffen à Karl Hanquet (1908-1926, s.d.) 
(20 documents). (voir aussi 82). 
 
21 Correspondance adressée par Georges Ceslas Rutten, secrétaire général des Unions 
professionnelles chrétiennes de Belgique à Karl Hanquet (1909) (2 documents). 
 
22 Correspondance adressée par Alphonse Lejeune à Karl Hanquet (1910-1911) 
(14 documents). 
 
23 Correspondance adressée par Aristide Forget s.j. à Karl Hanquet (1910-1912) 
(13 documents). 
 
24 Correspondance adressée par Jules Lemaire à Karl Hanquet (1910-1912, 1917) 
(13 documents et 1 annexe de 1896). 
 
b) Journal de Karl Hanquet 
25 a) « Democratiana : Unionisme » (aide-mémoire commencé le 29 décembre 1907 
(30 décembre 1907-5 décembre 1908) (1 cahier 23,5 x 14,5 cm). 
b) Lettres insérées dans le journal (4 documents). 
 
26 « Democratiana » (5 janvier 1909-14 juin 1909) (1 cahier 21 x 14 cm). 
 
27 a) « Democratiana » (16 juin 1909-22 octobre 1910) (1 cahier 19 x 13 cm). 
b) Lettres et coupures de presse insérées dans le journal (7 documents). 
 
28 a) « Democratiana » (1 novembre 1910-31 mai 1911) (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
b) Lettres et documents insérés dans le journal (13 documents). 
 29 a) [Democratiana] (6 juin 1911-17 octobre 1911) (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
b) Lettres et coupures de presse insérées dans le journal (10 documents). 
 
30 a) [Democratiana] (19 octobre 1911-3 janvier 1912) (1 cahier 22 x 14,5cm). 
b) Lettres et coupures de presse insérées dans le journal (13 documents). 
 
31 a) [Democratiana] (5 janvier 1912-22 juin 1912) (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
b) Lettres, documents et coupures de presse insérés dans le journal (17 documents). 
 
32  a) [Democratiana] (23 juin 1912-22 mars 1914) (1 cahier 19,5 x 13 cm). 
b) Lettres et documents insérés dans le journal (4 documents). 
 
33 a) Journal (17 septembre 1915-20 janvier 1917) (1 cahier 22 x 14 cm). 
b) Lettres et documents insérés dans le journal (10 documents). 
 
34 a) Journal (12 avril 1917-31 décembre 1917) (1 cahier 21 x 16,5 cm). 
b) Lettres et documents insérés dans le journal (4 documents). 
 
35 a) [Journal] (7 septembre 1916-13 septembre 1919) (1 cahier 22 x 14cm). 
b) Lettres et documents insérés dans le journal (8 documents). 
 
36 a) Journal (9 janvier 1918-20 mars 1927) (1 cahier 19,5 x 12,5 cm). 
b) Lettres, documents et extraits de presse insérés dans le journal (32 documents). 
 
37 a) [Journal] (10 novembre-15 novembre 1918) (1 cahier 19 x 13 cm). 
b) Documents insérés dans le journal (2 documents). 
 
c) Papiers politiques 
 1) avant la première guerre mondiale 
38 Karl HANQUET, Les événements des 40 dernières années [1875-1915], 230 p. 
y compris certaines pages retirées par l’auteur mais conservées. [Il existe deux 
versions pour les p. 224-230]. 
 
39 a) Chronique de la vie politique liégeoise (18 novembre 1907-11 août 1914) (p. 106-
172) et chronique de la première guerre mondiale et de ses suites (19 septembre 1914-
20 octobre 1919) (p. 172-276) et table des matières (p. 4) (1 registre 31 x 19 cm). 
b) Extraits de presse et documents insérés dans le registre (19 documents). 
 
40 Relation par Karl Hanquet de l’historique du parti catholique à Liège, de 1894 à 1904 
(1 cahier 21 x 16,5 cm). 
 
41 Présentation des buts de la démocratie chrétienne, 4 p., s.d.  
 
42 « Notes confidentielles » : Notes autobiographiques de Charles de Ponthière rédigées 
entre 1875 et 1917 (31 feuillets). 
 
43 Discours prononcé au cercle Saint Hubert par Charles de Ponthière le 16 janvier 1879 
inaugurant la lutte des catholiques contre la « loi de malheur » (7 feuillets) (8 p.) et 
lettre de Joseph Demarteau, 17 janvier 1879. 
 44 Conférences de Karl Hanquet sur différents sujets : 1888, s.d. 
- L’institution du langage. 
- L’inquisition. 
- Les maisons ouvrières. 
- Le courage. 
- Biographie de Garcia Moreno, président de l’Equateur. 
- Saint Augustin. 
 
45 « Qu’est-ce que le socialisme », discours de Karl Hanquet, 4 p., s.d. 
« Ce que c’est que le socialisme et d’où il vient », discours prononcé par Karl 
Hanquet, le 27 novembre 1889, 4 p.  
 
46 Réquisitoire de Karl Hanquet contre le parti catholique, 11 p. (c. 1892). 
 
47 Notes de Karl Hanquet sur l’économie politique (2 documents (7 p.)) et une lettre 
d’Edouard Drumont, 30 octobre 1891. 
 
48 Analyse de l’encyclique Rerum Novarum. Préparation d’une conférence (1 cahier 
21 x 17 cm). 
 
49 - Statuts et P.V. des réunions de l’Association pour la défense de l’industrie et de la 
propriété [ligue antisocialiste] 16 mai 1894-19 septembre 1894. 
(1 cahier 22 x 14,5 cm et 3 documents annexes). 
- Aux Electeurs catholiques de l’arrondissement de Liége, 4 p. [1894]. 
- Lettre de l’Union catholique de l’arrondissement de Liège à l’Association pour la 
défense de l’Industrie et de la propriété, 27 juin 1894 avec un procès-verbal de 
l’Union catholique de l’arrondissement de Liège. 
- Lettre d’Henri De Meeus adressée à Jules Dallemagne, 8 juin 1894. 
 
50 Elections provinciales. Manifeste rédigé par Karl Hanquet en faveur de la démocratie 
chrétienne et de son candidat [1894] (2 documents). 
 
51 Lettre de H. Pirmez à Pierre Lambert Goossens, cardinal de Malines, 8 février 1895 
avec mémoire intitulé « Ce que nous reprochons aux Pottiéristes » (4 feuillets.). 
Réponse au réquisitoire intitulé « Ce que nous reprochons aux Pottiéristes » 
(35 feuillets). 
 
52 Louis MOEST, L’Union des catholiques, Liège, imprimerie coopérative du Bien du 
peuple, 1895, 14 p. 
 
53 Union démocratique chrétienne de l’arrondissement de Liège, Appel aux ouvriers. 
Que veulent les démocrates chrétiens, 2
e
 éd., Liège, Imprimerie centrale, 1896, 30 p. 
 
54 Conférence de Karl Hanquet sur les massacres en Arménie (1897) (20 feuillets).  
 
55 « Le Pacte ». Convention entre Max Doreye, président de l’Union catholique de 
l’arrondissement de Liège et Charles de Ponthière, président de la Fédération 
démocratique chrétienne de l’arrondissement de Liège, 9 avril 1898 et 8 documents 
annexes. 
 56 Conférence donnée par Karl Hanquet devant des ouvriers carriers de Comblain-la-
Tour concernant la démocratie chrétienne [a. 1900] (p. 1-11r°) [suivi de] Cours de 
droit civil (p. 18v°-11v°) (1 cahier, présentation en tête-bêche, 22 x 17 cm). 
 
57 Relations entre l’Union catholique et l’Union démocratique chrétienne de 
l’arrondissement de Liège (1902-1912) (8 documents rédigés par Karl Hanquet). 
 
58 Prise de position de l’Union démocratique chrétienne face à l’Union catholique, 
signée Godefroid Kurth, Gustave Somville, Karl Hanquet et Paul Tschoffen 
(3 décembre 1903) (1 document). 
 
59 Union catholique de l’arrondissement de Liége. Statuts, Liège, Impr. Demarteau, 
1904, 16 p. (ex. corrigé). 
 
60 Les griefs des démocrates-chrétiens liégeois à l’égard de leur évêque, Mgr. Rutten, 
1905 (1 cahier). 
 
61 Déclaration de principe [portant sur la nécessite de cohésion de toutes les tendances 
catholiques] (entre 1901 et 1914), 2 p. 
 
62 Karl HANQUET, vice-président de l’Union démocratique chrétienne, Pour l’Union des 
catholiques liégeois, 1908 (1 cahier). 
 
63 Karl HANQUET, Petite note fournie à M. Joseph Cortis sur sa demande concernant « la 
situation liégeoise et la presse au lendemain des élections du 24 mai 1908 » (1 cahier). 
 
64 Note remise au cardinal Mercier le 14 avril 1909, à sa demande [élections législatives 
liégeoises du 24 mai 1908] (1 cahier). 
 
65 - Résumé des démarches entreprises à Rome entre le 1
er
 et le 8 mars 1909 (texte ms et 
dactyl.). 
- Compte-rendu des audiences accordées par le Cardinal secrétaire d’Etat Merry del 
Val : 
- 3 mars 1909 (texte ms et dactyl.). 
- 6 mars 1909 (texte ms et dactyl.). 
- 12 mars 1909 (texte ms et dactyl.). 
- Compte-rendu des audiences accordées par le Cardinal Mercier, archevêque de 
Malines :  
- 7 mars 1909 (texte ms et dactyl.). 
- 9 mars 1909 (texte ms et dactyl.). 
- 12 mars 1909 (texte ms et dactyl.). 
- Compte-rendu de l’audience accordée par le Cardinal Vives y Tuto le 3 mars 1909 
(texte ms et dactyl.). 
- Compte-rendu de l’audience accordée par le Cardinal Vincent Vanutelli le 4 mars 
1909 (texte ms et dactyl.). 
- Compte-rendu de l’audience accordée par le Cardinal Rampolla le 5 mars 1909 
(texte ms et dactyl.). 
- Compte-rendu de l’audience accordée par Mgr Benigni, sous-secrétaire aux affaires 
étrangères le 5 mars 1909 (texte ms et dactyl.). 
- Copie d’un document émanant de Charles de Ponthière, président de l’Union 
démocratique chrétienne de Liège, 6 mars 1909 et remis au cardinal Secrétaire d’Etat, 
au cardinal Mercier, à l’ambassadeur de Belgique auprès du Vatican et au président de 
la ligue démocratique belge. 
- Projet d’une lettre de Charles De Ponthière au Cardinal Mercier, 7 mars 1909 et 
mises à jour des chiffres pour 1912 au crayon. 
- Projet corrigé et rédaction définitive d’un texte décrivant la situation de la 
démocratie chrétienne à Liège rédigé par Paist, secrétaire de l’Union démocratique 
chrétienne, le 22 avril 1909 (3 ex.) corrigé par Charles de Ponthière et Karl Hanquet et 
remis au cardinal Mercier le 23 avril 1909. 
- Bristol du Cardinal Mercier à Charles de Ponthière de juin 1909. 
- Lettre du président de l’Union démocratique chrétienne au président et aux membres 
du comité fédéral de l’Union catholique de l’arrondissement de Liège, 2 mai 1909 
(2 ex.), notes de Charles de Ponthière (3 p.) et de Karl Hanquet (4 p.). 
 
66 Union démocratique de Liège, affiliés et syndiqués (1909, 1910, 1914) (3 documents). 
 
67 Correspondance d’Henri Francotte suite à une conférence de Karl Hanquet à Angleur, 
le 11 avril 1910 (7 documents) et coupures de presse de La Dépêche et de Le Pays de 
Liège des 14 au 29 avril 1910 (5 documents). 
 
68 Correspondance concernant un différent survenu entre Nicolas Goblet et Karl Hanquet 
(février-avril 1911) (14 documents). 
 
69 - Négociations entre Nicolas Goblet [Union catholique] et Charles Mestdagh [Union 
démocratique chrétienne] [en vue des élections], janvier-février 1911 (1 farde). 
- Exposé de Charles Mestdagh aux délégués de l’Union démocratique chrétienne, 
5 mars 1911 (4 feuillets). 
  
70 Elections communales du 15 octobre 1911 à Liège. Dossier constitué par Karl 
Hanquet comprenant de la correspondance lui adressée, des copies de lettres 
échangées entre militants de l’Union catholique et de l’Union démocratique 
chrétienne, des tracts électoraux et des coupures de presse (36 documents). 
 
71 Brouillon d’un discours de Karl Hanquet célébrant la victoire catholique aux élections 
législatives du 2 juin 1912 (7 p.). 
 
72 Historique des assurances sociales établi par Karl Hanquet en 1914, recopié et 
poursuivi en 1938 par une autre main (12 p.). 
 
 Cercles estudiantins 
73 L’Union, cercle des étudiants catholiques de l’Université de Liège (1892-1895, 1914, 
s.d.) (17 documents). 
 
74 Fusion de l’Union, cercle des étudiants catholiques et de la Société générale liégeoise 
des étudiants catholiques. Correspondance (février-mars 1902) (18 documents). 
 
75 Rapports entre Le Sillon, cercle des étudiants démocrates chrétiens et l’Union, cercle 
des étudiants catholiques. Correspondance (1905-1907) (11 documents). 
 
 2) durant la première guerre mondiale 
76 Bureau [catholique] des rapatriements (1916-1917) (4 documents). 
 
77 Education populaire (1 cahier 22 x 14,5 cm, présentation en tête-bêche) : 
- Cours supérieurs pour ouvriers et pour jeunes filles (partie administrative) 
(1915-1918) (feuillets 1-23). 
- Œuvre des déportés (1916-1917) (feuillet 27-41). 
- Jardins ouvriers (1917-1918) (feuillets 41-42). 
- Centrale d’étude et de propagande de la Fédération ouvrière catholique, (1921-
1922) (feuillets 43-53). 
- Extension universitaire catholique. Notes personnelles, 1915-1918 (1915-
1922) (feuillet 123v°-53v°). 
 
78 Oeuvre catholique des cours supérieurs pour jeunes filles et pour ouvriers et 
employés :  
- Statuts (1917). 
- Inscriptions et listes d’étudiantes (1915-1920) (10 documents). 
- Correspondance (1918-1921) (14 documents). 
 
79 Conférences patriotiques et religieuses. Correspondance (1917-1920) (4 documents). 
  
80 Conférences populaires organisées par le Secrétariat des œuvres sociales, office 
syndical. Discours et correspondance (1918-1921) (5 documents). 
 
81 Note de Karl Hanquet en faveur du chanoine Jacques Laminne en tant que futur 
évêque de Liège (5 mai 1918). 
 
82 Projet de création d’un quotidien catholique populaire après la guerre : 
- Note remise à MM Dallemagne, Goblet et Polet sur leur demande par MM 
Depresseux, Karl Hanquet et Joyeux (juillet 1918). (2 ex.). 
- Correspondance (1916-1918) (16 documents). 
- Projet de mise en œuvre avec estimation chiffrée (6 p.). 
- Notes de Karl Hanquet (3 fiches). 
 
83 « A propos de la presse catholique après la guerre », note confidentielle des dirigeants 
de l’Union démocratique chrétienne, 31 octobre 1918 (11 feuillets) (2 ex. dactyl. et 
1 ex. ms.). 
 
 3) après la première guerre mondiale 
84 Rapport présenté par Karl Hanquet à l’assemblée générale de l’Union démocratique 
chrétienne le 1
er
 décembre 1918 [concernant les rétroactes des négociations de fusion, 
1916 à 1918] (4 p. ms. et 10 p. dactyl.). 
 
85 Projet de création d’un quotidien défendant le programme de la ligue démocratique 
belge (p. 1918). 
 
86 Congrès provincial de la jeunesse catholique. Conclusions et rapports, Liège, 17-18 
avril 1920, 11 feuillets et 6 fiches sur les groupements de jeunes. 
 
87 Centrale d’étude et de propagande de la Fédération ouvrière catholique de 
l’arrondissement de Liège. Correspondance (1922) (14 documents), coupures de 
presse (2 documents), liste des conférenciers et documents préparatoires. 
 
88 Tract électoral de Paul Van Hoegarden, 15 novembre 1921, pour les élections 
législatives du 20 novembre 1921 : Mes chers compatriotes… (4 p.). 
 
89 Monseigneur Pottier. Hommage de ses Amis Liégeois à l’occasion de l’anniversaire 
de son décès à Rome, le 24 novembre 1923, Bruxelles, Librairie Albert Dewit, 1924, 
85 p., portr. en front. 
 
90 Participation des démocrates chrétiens au gouvernement en 1925 : 
- Déclaration de principe (7 p.). 
- Projet de déclaration gouvernementale (6 p.). 
- Correspondance (7 mai-16 juin 1925) (3 documents). 
 
91 Jubilé de Mgr Rutten (mai 1927) (2 coupures de presse). 
 
II. KARL HANQUET, HISTORIEN 
a) Cours universitaires  
92 Notes de cours de Karl Hanquet (1 cahier 21 x 16,5 cm, présentation en tête-bêche) : 
- Cours de droit public (partim, chapitre 2 § 9) (feuillets 1-8). 
- Notes de lecture de philosophes (feuillets 36v°-25v°). 
 
93 Notes de cours de Karl Hanquet (1 cahier 22 x 14,5 cm, présentation en tête-bêche) : 
- Notes pour l’analyse critique du traité de Bossuet « De la connaissance de 
Dieu et de soi-même » (feuillets 1-24). 
- Extraits du cours de M. Oscar Merten [philosophie] (feuillets 27v°-25 v°). 
 
94 Cours de pédagogie et de méthodologie d’Oscar Merten. Notes de Karl Hanquet 
(1 cahier 22 x 14 cm). 
 
95 Cours de critique historique professé par Godefroid Kurth. Sujet « la Vita Remigii » 
de Hincmar, archevêque de Reims. Travail de Karl Hanquet sur les sources de 
Grégoire de Tours (1 farde). 
 
96 Cours de critique historique professé par Godefroid Kurth. Notes rédigées par Karl 
Hanquet (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
 
97 Cours de philosophie suivi par Karl Hanquet portant sur Simon Joseph Théodore 
Jouffroy (5 cahiers 21 x 17 cm). 
 
98 Cours de diplomatique de Giry (2 fiches). 
 
99 Cours d’histoire du Moyen-âge (partim) (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
 
100 Analyse critique de chroniques médiévales (1 cahier 21 x 13,5 cm). 
 
101 Cours sur l’évolution du vocabulaire latin du 7 au 28 février 19 ?? avec des notes 
bibliographiques (17 fiches). 
 
102 Karl Hanquet, Institutions du Moyen âge (au point de vue national) (1 cahier 20 x 
14,5 cm). 
 
103 Cours d’institutions du Moyen âge. Sujet : La loi Salique (1912). (1 cahier 20,5 x 
16 cm). 
 
104 Cours d’institutions du Moyen âge. Période franque (1912, 1922) (1 dossier de 20 p.). 
 
105 Cours d’institutions du Moyen âge. Sujet : Les capitulaires (1922) (1 dossier de 33 p.). 
 
106 Notes concernant les institutions médiévales, d’après Godefroid Kurth et Henri 
Pirenne (1911-1922) (1 dossier de 86 p.). 
 
107 Cours d’histoire moderne professé par Karl Hanquet (post 1919) (1 cahier 19 x 
12,5 cm). 
 
108 Cours d’histoire moderne professé par Karl Hanquet (post 1919), notes de M. Mathus, 
2
e
 candidature en philologie classique (1 cahier 19 x 13 cm). 
 
109 Cours d’histoire philosophique donné par Monsieur le Professeur Karl Hanquet de 
l’Université de Liège à quelques officiers belges, prisonniers de guerre à Mayence, 
Allemagne, pendant la campagne 1914-1916, avec liste des étudiants. (1 registre 34 x 
22 cm). 
 
110 Procès-verbaux du cours de critique historique 1900-1901. Sujet : Analyse de 
l’ouvrage de Henry Charles Lea, Histoire de l’Inquisition au moyen âge (1 cahier 19 x 
13 cm). 
 
111 Procès-verbaux du cours de critique historique 1902-1903.Leçons du vendredi 
(7 novembre 1902-20 février 1903). Sujet : La chronique de Saint Hubert (1 cahier 
22 x 14,5 cm). 
 
112 Procès-verbaux du cours de critique historique 1902-1903. Leçons du mercredi 
(29 octobre 1902-11 février 1903). Sujet : le Grand Schisme d’Occident (1 cahier 22 x 
14,5 cm). 
 
113 Procès-verbaux du cours de critique historique 1903-1904. 
- A) Section A Leçons du mercredi (28 octobre 1903-11 février 1904). Sujet : 
Saint François d’Assises (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
- B) Section B (novembre 1903-février 1904) [Moyen âge]. (1 cahier 22 x 
14,5 cm). 
 
114 Procès-verbaux du cours de critique historique 1904-1905. Sujet : [Moyen âge]. 
(8 novembre 1904-7 février 1905). (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
 
115 Procès-verbaux du cours de critique historique 1906-1907. Leçons du mercredi 
(2 janvier 1907-20 mars 1907). Sujet : Le Grand Schisme d’Occident dans le diocèse 
de Liège. (1 cahier 20 x 13,5 cm). 
 
116 Procès-verbaux du cours de critique historique 20 novembre 1907-27 janvier 1909 
[Relations entre la principauté de Liège et le duc de Bourgogne]. (1 cahier 22 x 
14,5 cm). 
 
117 Procès-verbaux du cours de critique historique 1908-1909. Leçons du vendredi 
(13 novembre 1908-11 février 1909). Sujet : [Moyen âge] (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
 
118 Procès-verbaux du cours de critique historique 1910-1911 (18 novembre 1910-
3 février 1911). Sujet : Le Grand Schisme d’Occident à Liège et dans les diocèses des 
Pays-Bas (1 cahier 19 x 13 cm). 
 
119 Procès-verbaux du cours de critique historique 1912-1913 (6 novembre 1912-
12 février 1913). Sujet : Le Grand Schisme d’Occident (1 cahier 19 x 13 cm). 
  
120 Procès-verbaux du cours de critique historique 1913-1914 (5 novembre 1913-
11 février 1914). Sujet : Le Grand Schisme d’Occident (1 cahier 19 x 12,5 cm). 
 
121 Procès-verbaux du cours de critique historique 1919-1920. Leçons du vendredi 
(5 décembre 1919-10 mars 1920). Sujet : Le Grand Schisme d’Occident (1 cahier 19 x 
13 cm). 
 
122 Procès-verbaux du cours de critique historique 1922-1923 (25 octobre 1922-2 février 
1923). Sujet : Le Grand Schisme d’Occident (1 cahier 19 x 13 cm). 
 
123 Procès-verbaux du cours de critique historique 1924. Sujet : Les deux premiers siècles 
de l’abbaye de Saint Laurent (1 cahier 19 x 13 cm). 
 
124 Procès-verbaux du cours de critique historique 1926-1927 (22 octobre 1926-28 janvier 




 s.] (1 cahier 19 x 13 cm). 
 
125 Cours de critique historique. Sujet : le concile de Cologne avec des notes notamment 
de 1902 (1 cahier 21 x 16,5 cm et 63 p.). 
 
126 Cours de critique historique 1903. Sujet : les sources de l’histoire de Liège au Moyen 
âge (7 fiches et 1 p.). 
 
127 Cours de critique historique 1903-1904. Sujet Moyen âge. Préparation du cours 
(1 dossier de 58 p.). 
 
128 Cours de critique historique 1907-1908 Sujet : [Les relations entre la principauté de 
Liège et le duc de Bourgogne]. Préparation du cours (1 cahier 22 x 14,5 cm et 
10 documents). 
 
129 Cours de critique historique 1908-1909 et 1909-1910. Leçons du mercredi. Sujet : 
Règne de Louis de Bourbon à travers le mémoire du légat Onufre et règne de 
Guillaume de la Marck. Préparation du cours (1 cahier 21 x 17 cm). 
 
130 Cours de critique historique 1909-1910 et 1910-1911. Leçons du vendredi. Sujet : Les 
révolutions française et brabançonne. Préparation du cours avec travaux d’étudiants 
(1 dossier de 303 p.). 
 
131 Cours de critique historique 1910-1911, 1912-1913. Sujet : Le Grand Schisme 
d’Occident dans les Pays-Bas et la principauté de Liège. Préparation du cours avec 
travaux d’étudiants (32 p.). 
 
132 Cours de critique historique 1913-1914. Sujet : Conciles de Cologne et de Sardique 
(IV
e
 siècle) (1 cahier 19 x 13 cm et notes sur feuilles volantes paginées de 52 à 75). 
 
133 Cours de critique historique 1913-1914. Sujet : Le Grand Schisme d’Occident (1378) 
avec quelques leçons de 1903 (1 dossier). 
 
134 Cours de critique historique. Dossier concernant le Grand Schisme d’Occident (1902-
1919). 
 
135 Bibliographie des sources et travaux et notes de lecture sur fiches concernant le Grand 
Schisme d’Occident. 
Lettre de Sylvain Balau à Karl Hanquet, 16 décembre 1906 concernant le Grand 
Schisme d’Occident. 
 
136 Cours de critique historique (doctorat) 1920-1921. Sujet : [Moyen âge dans la 
principauté de Liège]. Préparation du cours (1 cahier 19 x 13 cm et 15 documents). 
  
137 Cours de critique historique 1921-1922. Leçons du vendredi. Sujet : Le Grand 
Schisme d’Occident en Flandre et à Tournai (leçon du 20 octobre 1920 [Définition de 
l’histoire, selon Karl Hanquet]. Préparation du cours (1 cahier 19 x 13 cm). 
 





 s.). Préparation du cours (1 cahier 21 x 17 cm). 
 
139 Cours de critique historique 1926-1927. Sujet : La principauté de Liège à l’époque 
moderne. Préparation du cours (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
 
140 Cours de critique historique (1 cahier 22 x 14,5 cm) : 
- Sources de l’histoire de Liège au Moyen-âge (feuillet1-13, 32-38). 
- Recherches sur la vie de Saint Servais, évêque de Tongres (IVe s.) (feuillets 
15-31). 
  
141 Cours de critique historique. Sujet : Concile de Cologne (1 dossier de 55 p.). 
  
142 Bibliographie concernant le concile de Cologne (IV
e 
s.) (1 cahier 21 x 16,5 cm). 
 
143 Cours de critique historique. Sujet : Le Grand Schisme d’Occident à Liège. 
Préparation de cours avec travaux d’étudiants (1 dossier de 156 feuillets et fiches). 
  
144 Le règne de Georges d’Autriche, prince-évêque de Liège (1544-1557), dissertation 
présentée par le lieutenant Jacques Bolsée de Hognoul, juin 1914 (69 feuillets et 
1 lettre). 
 
145 Cours de critique historique. Sujet : Les institutions du haut moyen âge (3 travaux 
d’étudiants). 
 
146 Cours de critique historique. Sujet : le concile de Cologne (3 travaux d’étudiants). 
 
147 Cours de critique historique 1923. Sujet : Vita Sancti Mochullei (1 travail d’étudiant). 
 
148 Cours de critique historique. Sujet : Jean de West (1 travail d’étudiant). 
 
149 Cours de critique historique 1925. Sujet : l’abbaye de Saint Laurent (2 travaux 
d’étudiants). 
 
150 Cours de critique historique. Sujet : Le béguinage Saint Christophe (1 travail 
d’étudiant). 
 
151 Cours de critique historique. Sujet : Le Grand Schisme d’Occident à Liège et en 
Flandre (15 travaux d’étudiants). 
 
152 Cours de critique historique. Sujet : Le mémoire d’Onufre et les relations entre la 
principauté de Liège et le duc de  Bourgogne (4 travaux d’étudiants). 
 
153 Cours de critique historique. Sujet : Liège au XVI
e
 siècle (2 travaux d’étudiants). 
 
154 Travail incomplet. Chapitre II : L’alliance de Liège avec les Pays-Bas de 1518 à 1569 
(p. 22-69) [auteur inconnu]. 
 
155 Cours de critique historique. Tableau récapitulatif concernant la vérification, 
l’appréciation et l’explication des faits (8 p.). 
 
b) Recherches historiques de Karl Hanquet 
156 Définitions de l’histoire, de la méthode historique, des sciences auxiliaires de 
l’histoire (1 cahier 21 x 17 cm). 
 
157 Notes de critique historique (15 fiches). 
 
158 Réflexions et notes de lecture sur les sciences historiques (26 fiches). 
 
159 Karl HANQUET, La fin du XI
e
 siècle dans notre pays au point de vue politique et 
religieux, 1
re
 leçon : La Féodalité (Conférences et cours publics faits sous le 
patronage de la ville de Liège par des professeurs de l’Université (3 p.). 
 
160 Discours prononcé par Karl Hanquet lors de son admission comme membre de la 
Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège. 
 
161 Conférence de Karl Hanquet à la Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège en 
juin 1913 sur l’Inquisition au pays de Liège. Notes préparatoires (1 dossier) et deux 
comptes-rendus de presse. 
 
162 Compte-rendu d’un ouvrage de M. Vieujant et, pour la Revue générale, de l’ouvrage 
de Joseph Maitre consacré à la prophétie de Malachie (1 cahier 22 x 14,5 cm). 
 
163 Réponse de Karl Hanquet à la question inscrite au programme du Concours 
universitaire : « Faire une étude critique sur la chronique de Saint Hubert et en 
déterminer la valeur historique » (feuillet 1-10) [suivi de] L’Atlantide (feuillet 11) 
[suivi de] Comparaison entre Grégoire de Tours et Hincmar (feuillets 13v-16) [suivi 
de] Histoire des mérovingiens (feuillets 20-22) [suivi de] Sigebert de Gembloux 
(feuillets 24-27) [suivi de] Rapports entre Boniface VIII et Philippe le Bel (feuillets 
29-34) (1 cahier 20 x 16,5 cm et notes relatives à ces différents sujets). 
 
164 « Non recuso laborem ». Le « Mémoire » du légat Onufrius sur les affaires de Liège 
(1468) ». Réponse à la question posée par le Concours universitaire (229 feuillets 
in fol.). 
Avis motivé de Karl Hanquet sur cette thèse (3 p.). 
 
165 Analyse et transcription de documents conservés aux Archives nationales [de France], 
U 550 concernant le comté de Flandre (23 feuillets in fol.). 
 
166 Analyse de documents conservés à Florence, Archivio di Stato, Inventario del 




 s.) (7 feuillets 
in fol.). 
 
167 Dossier contenant le dépouillement du registre aux suppliques du pape Clément VII 
n° 45 conservé aux archives vaticanes ne concernant pas les diocèses de Liège, 
Tournai, Cambrai et Thérouanne, terminé le 27 avril-8 mai 1903. 
 
168 Dossier contenant le dépouillement du registre aux suppliques du pape Clément VII 
n° 46 conservé aux archives vaticanes ne concernant pas les diocèses de Liège, 
Tournai, Cambrai et Thérouanne, terminé le 23 mai 1903. 
 
169 Dossier contenant le dépouillement du registre aux suppliques du pape Clément VII 
n° 47 conservé aux archives vaticanes ne concernant pas les diocèses de Liège, 
Tournai, Cambrai et Thérouanne, terminé le 30 mai 1903. 
 
170 Dépouillement des registres 143 à 146 de la secretairie du pape Clément VI (1291-
1352) aux archives vaticanes. 
 
171 Dépouillement sur fiches des registres des archives vaticanes, Archivio avignonese, 
205-220, 291 concernant les lettres de la première année du règne de Clément VII ne 
concernant pas les diocèses de Liège, Tournai, Cambrai et Thérouanne. 
 
172 Dépouillement sur fiches des registres des archives vaticanes, Archivio avignonese, 
297 à 306, concernant les actes de la seconde à la seizième année du règne de Clément 
VII. 
 
173 Dépouillement sur fiches des registres des archives vaticanes, Archivio avignonese, 
310 à 321 et 347 concernant les actes des règnes d’Urbain VI et Boniface IX. 
 
174 Transcription d’un document conservé aux Archives de l’Etat à Bruges dans la 
collection des Chartes, n° bleu 7529 du 9 mars 1469 et concernant Isabelle, comtesse 
de Flandre (5 feuillets in fol.). 
 
175 Extrait d’un mémoire du chapitre Saint Donatien concernant le droit de visite de 
l’évêque de Tournai (1475). Archives de l’évêché de Tongres (1 p. in fol.). 
 176 Sources de l’histoire de Clovis dans Grégoire de Tours (14 fiches). 
  
177 Analyse de Gesta abbatum trudonensium (7 fiches). 
 
178 Comptes-rendus d’ouvrages concernant Mayence (1 cahier 21 x 16 cm). 
 
179 Préparation de cours et de conférences (1916-1924) portant sur la neutralité de la 




 centenaire de Saint Hubert, 1927 : 
- Conférence de Karl Hanquet à l’Université de Liège (54 p.). 
- Coupures de presse (7 documents). 
- Invocation de Saint Hubert, poème de Thomas Braun, musique de Fernand 
David, Liège, chez l’auteur. 
 
181 Dossier constitué concernant les fondations belges à Rome : 
- Saint Julien des Belges. 
- Dossier de la Légation « A. Ecole des hautes études historiques » (1897-1900). 
- Causerie sur la fondation de l’Anima (faite les 20 et 27 avril 1901 au Campo 
Santo di Tedeschi à Rome et notes s’y rapportant. 
- S. Maria in Campo Santo dei Tedeschi e Fiamminghi. 
 
182 Plan du règne de Gérard de Groesbeck. Les jésuites à Liège de 1563 à 1580. (27 p.). 
 
183 Rapprochement des 4 récits évangéliques au sujet de la Résurrection de N.S. (2 p.). 
 
III. PAPIERS PERSONNELS 
184 Correspondance privée (1889-1921) (18 documents). 
 
185 Voyages à l’étranger (1 cahier 19 x 14,5 cm, présentation en tête-bêche) : 
- Dépenses d’un voyage à Paris (1898-1899) (p. 57v-50v). 
- Dépenses d’un voyage à Berlin (1899) (p. 45v-49r). 
- Lexique allemand-français (p. 1-20).Dépenses d’un séjour à Rome (janvier-
juillet 1900) (p. 21-25). 
- Dépenses d’un voyage à Rome (décembre 1900-30 mai 1901) (p. 26-33). 
 
186 a) Compte-rendu d’un séjour à Rome (4 octobre 1919-3 janvier 1920) (1 cahier 19 x 
13 cm). 
b) Lettres et coupures de presse insérées dans le compte-rendu (7 documents). 
 
IV. DIVERS 
187 Th. QUOIDBACH, Esquisse du régime politique de la nation franque sous 
Charlemagne, Louvain, Van Linthout, 1914, 23 p. (extr. d’Annuaire de l’Université 
catholique de Louvain, 1914). 
 
188 D.J. MERCIER, cardinal, Hommage à notre Saint Père le Pape Benoît XV, 1919, 18 p. 
avec 1 lettre de remerciement de Karl Hanquet. 
 
189 Un homme d’œuvre Paul Hanquet, Conseil central de l’enseignement primaire 
catholique, 1939 (extr. de Pages de gloire, p. 107-115). 
 
190 [Joseph HANQUET], Hommage mortuaire à Paul Berryer (4 p. dactyl.). 
Lettre de l’évêque de Liège, 16 octobre 1943. 
 
   
  
Tables d’équivalence 













6004 95, 156 
6005 106, 102, 187 
6006 143 
6007 130 
6008 91, 180 
6009 142 
6010 163 






























6042 41, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 71, 73, 160, 184 
6043 48 





6049 104, 127, 131, 138, 141, 158 
6347 20, 49, 65, 72 
6348 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 181 
6349 98, 135, 171, 172, 173, 176 
  
Ancienne cote Nouvelle cote 
Ru 208 126, 133, 155, 177, 182 
Ru 293 96 
Ru 294 186 
Ru 296 161 
Ru 297 103 
Ru 298 105 
Ru 299 178, 183 
Ru 300 179 
Ru 301 95 
Ru 302 106, 102, 159 
Ru 303 143 
Ru 304 130 
Ru 305 91, 180 
Ru 306 142 
Ru 307 163 
Ru 309 125 
Ru 310 110 
Ru 311 111 
Ru 312 112 
Ru 313 113 
Ru 314 113 
Ru 315 114 
Ru 316 115 
Ru 317 116 
Ru 318 117 
Ru 319 118 
Ru 320 119 
Ru 321 120 
Ru 322 121 
Ru 323 137 
Ru 324 136 
Ru 325 122 
Ru 326 123 
Ru 327 124 
Ru 328 99 
Ru 329 93 
Ru 330 100 
Ru 331 162 
Ru 332 132 
Ru 333 128 
Ru 334 140 
Ru 335 185 
Ru 336 139 
Ru 337 92 
Ru 338 97 
Ru 339 97 
Ru 340 97 
Ru 341 41, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 71, 73, 160 
Ru 342 56 
Ru 343 48 
Ru 344 97 
Ru 345 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 
Ru 346 144 
Ru 347 164 
Ru 348 129 
Ru 349 104, 127, 131, 138, 141, 158 
Ru 350 97 
 
  
 Nouvelle cote Ancienne cote 
20 6347 
41 6042, Ru 341 
44 6042, Ru 341 
45 6042, Ru 341 
46 6042, Ru 341 
47 6042, Ru 341 
48 6043, Ru 343 
49 6347 
50 6042, Ru 341 
54 6042, Ru 341 
56 6048 
65 6347 
71 6042, Ru 341 
72 6347 






91 6008, Ru 305 
92 6040, Ru 337 
93 6032, Ru 329 
94 4986 
95 6004, Ru 301 
96 5871, Ru 293 
97 6041, Ru 338, Ru 339, Ru 340, Ru 344, Ru 350 
98 6349 
99 6031, Ru 328 
100 6033, Ru 330 
102 6005, Ru 302 
103 6000, Ru 297 
104 6049 
105 6001, Ru 298 




110 6013, Ru 310 
111 6014, Ru 311 
112 6015, Ru 312 
113 6016, Ru 313, Ru 314 
114 6018, Ru 315 
115 6019, Ru 316 
116 6020, Ru 317 
117 6021, Ru 318 
118 6022, Ru 319 
119 6023, Ru 320 
120 6024, Ru 321 
121 6025, Ru 322 
122 6028, Ru 325 
123 6029, Ru 326 
124 6030, Ru 327 
125 6012, Ru 309 
126 6011, Ru 208 
127 6049, Ru 349 
128 6036, Ru 333 
129 6047, Ru 348 
130 6007, Ru 304 
131 6049, Ru 349 
132 6035, Ru 332 
133 6011, Ru 208 
134 6015  
135 6349 
136 6027, Ru 324 
137 6026, Ru 323 
138 6049,  Ru 349 
139 6039, Ru 336 
140 6037, Ru 334 
141 6049, Ru 349 
142 6009, Ru 306 
143 6006, Ru 303 
144 6045, Ru 346 
145 6044, Ru 345 
146 6044, Ru 345 
147 Ru 345 
148 6044, Ru 345 
149 6044, Ru 345 
150 6044, Ru 345 
151 6044, Ru 345 
152 6044, Ru 345 
153 6044, Ru 345 
154 6044, Ru 345 
155 Ru 208 
156 6004 
158 6049,  Ru 349 
159 Ru 302 
160 6042,  Ru 341 
161 5874, Ru 296 
162 6034, Ru 331 
163 6010, Ru 307 













177 6011, Ru 208 
178 6002, Ru 299 
179 6003, Ru 300 
180 6008, Ru 305 
181 6348 
182 6011, Ru 208 
183 Ru 299 
184 6042 
185 6038, Ru 335 
186 5872, Ru 294 
187 6005 
 
